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Butlleta de subscripció a la revista “ ELS CINGLES DE COLLSACABRA”.
Nom i Cognoms : ....................................................................................................................................................................................................................
Adreça : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Còdex Postal : ............................................... Població : ..............................................................................................................................................
Tel.: .................................................................................................................. A/E: .................................................................................................................
Faré efectiva la quota de 5 EUROS a l’any mitjançant domiciliació bancària que remeto complimentada.
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Sr. director del banc/ caixa ...........................................................................................................................................................................................
Agència ............................................................... adreça ......................................................................................................................................................
Còdex postal ................................................... Localitat ................................................................................................................................................
Prego atengui fins nova ordre els rebuts que a nom meu presentarà AMICS DELS CINGLES DE
COLLSACABRA.
Titular del compte .................................................................................................................................................................................................................















































Passatemps, per Marc Banús.
Busqueu a la sopa de lletres tots els noms en majúscules dels establiments i entitats que donen o han donat
suport a la revista “els Cingles de Collsacabra”
Quin  dels establiments està dues vagades a la sopa?
bar botiga can MIQUEL
construccions TAVERTET
hostal can NOGUE








pintura  josep COMAJOAN
hostal ESTRELLA








restaurant coll de CONDREU
restaurant PASCUAL
feixas AULET
M O L O C O L U E S U M D E
T A V E R T E T A U P A B C
E S A L L E R T S E M L A O
C A R N I S S E R I A A U M
N R Y A D B F M I I R S M A
O B E N A E A O R O I R E J
L A P S E R V E R U A A S O
O C F A S T G E E N C M L A
G A T A S T N R S A A I L N
I S L E A C D E X A R Q E O
A L R M L N U I V G M U V G
J L R I O U A A H U E E U U
K O L C B C A M L N J L A E
F C S O T A C I N G L E S B
